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Zásady pro vypracování:
1. Úvod
2. Charakteristika finančního poradenství
3' Srovniíní vybran.'ých finančních nástrojů
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